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RESUMEN
Se reporta una nueva localidad de registro para Lyncodon patagonicus en la provincia de San Luis, 
Argentina. Se colectó el cráneo de un ejemplar de esta especie en el Parque Nacional Sierra de las 
Quijadas, siendo el primer registro reciente de este carnívoro para esta provincia. 
Palabras clave: huroncito patagónico, San Luis, nuevo registro.
ABSTRACT
A new record for Lyncodon patagonicus is reported for San Luis province, Argentina. A skull of an 
individual of this species was collected in Sierra de las Quijadas National Park, being the first recent 
record of this carnivore for this province. 
Key words: Patagonian weasel, San Luis, new record.
El huroncito patagónico, Lyncodon patagonicus (de Blainville 1842), con aproximada-
mente 35 cm de longitud total, es uno de los representantes más pequeños de la familia 
Mustelidae en América del Sur (Prevosti et al. 2009). Actualmente, este carnívoro se 
distribuye por el oeste y sur de Argentina, desde las provincias de Salta y Santiago 
del Estero hasta la provincia de Santa Cruz y en áreas adyacentes del sur de Chile. A 
pesar de ser considerada una especie rara, en los últimos 10 años este mustélido ha 
sido registrado en por lo menos 10 localidades nuevas en Argentina (Prevosti et al. 
2009; Schiaffini et al. 2013; Formoso et al. 2016; Sferco et al. 2018; véase Figura 1). 
Durante el Cuaternario, el huroncito patagónico poseía una distribución mucho más 
extendida, existiendo numerosos registros fósiles y arqueológicos (Prevosti & Par-
diñas 2001; Schiaffini et al. 2013). Particularmente, la provincia de San Luis cuenta 
con dos registros fósiles hallados en el departamento General Pedernera, en el centro 
de la provincia: uno del Pleistoceno (Prevosti & Pardiñas 2001) y otro del Holoceno 
(Prevosti et al. 2009). Por haber sido hallado en ambientes similares de provincias 
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vecinas, distintos autores han destacado la necesidad de confirmar la presencia ac-
tual de este carnívoro en la provincia de San Luis (e.g., Barquez et al. 2006; Sferco et 
al. 2018).
En esta nota se documenta el primer registro reciente para Lyncodon patagonicus 
en San Luis, a partir de un cráneo hallado en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas 
(PNSQ) (Fig. 1). El espécimen estudiado se halla depositado en la colección de mamí-
feros de la Universidad Nacional de San Luis (CM-UNSL-158). 
El PNSQ está ubicado al noroeste de la provincia de San Luis, entre los departa-
mentos de Belgrano y Ayacucho (32° 20’ y 32° 47’ S; 67° 10’ y 66° 58’ O)  y preserva 
una porción del ecotono Chaco-Monte (sensu Manufo et al. 1993). Su vegetación se 
caracteriza tanto por la presencia de especies típicas del distrito Chaqueño Serrano 
(e.g., quebracho blanco, Aspidosperma quebrachoblanco; espinillo, Vachellia caven; 
molle, Schinus fasciculatus; tala, Celtis ehrenbergiana; algarrobo, Prosopis sp.), como 
del Monte (e.g., jarillas, como Larrea divaricata y L. cuneifolia; brea, Parkinsonia prae-
cox; pichana, Senna aphylla; tintitaco, Prosopis torquata) (Cabrera 1971; Oyarzabal et 
al. 2018). 
En el año 2016 se realizaron trabajos de investigación en el PNSQ (Permiso 
DRC292), donde se encontró un cráneo semienterrado en un ambiente dominado 
por arbustos de Larrea (32° 28ʹ 57,6ʺ S; 66° 58ʹ 37,9ʺ O). El mismo estaba completo 
y en buenas condiciones de preservación (Fig. 2). La determinación taxonómica se 
basó en la siguiente combinación de caracteres morfológicos del cráneo y mandí-
bula: tamaño del cráneo relativamente pequeño (longitud condilobasal: 51,47 mm); 
fórmula dentaria: i 3/3, c 1/1, pm 2/2, m 1/1; constricción postorbitaria (10,15 mm) 
menor que el ancho interorbitario (12,87 mm). Otras medidas craneanas y mandi-
bulares (tomadas con calibre digital, siguiendo la propuesta de Puzachenkoa et al. 
2017) se anotan a continuación: ancho zigomático (29,99 mm); longitud de serie 
dentaria del maxilar (15,41 mm); longitud del molar carnicero (5,06 mm); ancho 
del M1 (4,17 mm); longitud total de la mandíbula (29,01 mm); longitud de  la serie 
dentaria de la mandíbula (16,49 mm).
Este hallazgo confirma la presencia actual de Lyncodon patagonicus en la pro-
vincia de San Luis, en coincidencia con lo esperado por el modelo de distribución 
predictivo de Schiafini et al. (2013) y Schiaffini (2017), realizado a partir de los 
registros actuales de esta especie. El espécimen reportado en esta nota sugiere una 
potencial conectividad entre las poblaciones de las provincias de Mendoza y Cór-
doba (cf. Sferco et al. 2018). Probablemente, la ausencia de referencias recientes 
para el centro de Argentina se deba, además de su rareza, a los escasos estudios 
que han sido realizados con el objetivo de registrar este taxón (Prevosti et al. 2009; 
Schiaffini et al. 2013). De acuerdo con la IUCN, el huroncito patagónico es consi-
derado una especie de “Preocupación Menor”, debido a su amplia distribución y 
al hecho de que se lo observa cada vez con mayor frecuencia (Kelt et al. 2016). 
Contrariamente, Diaz Isenrath et al. (2012), lo refirieron como Casi Amenazado 
(NT) a nivel regional, basándose en su rareza, la fragmentación de los ambientes 
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que ocupa y el hecho de que es frecuentemente perseguido por pobladores locales. 
En este contexto, son necesarios nuevos relevamientos en este y otros sectores de 
Argentina para poder evaluar la potencial conectividad entre poblaciones, además 
de aportar nuevos datos sobre los aspectos básicos de su ecología y distribución. 
Sólo de este modo se podrá establecer con certeza el estado de conservación de 
este pequeño carnívoro. 
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Figura 1. Mapa del centro oeste de Argentina que muestra el nuevo registro 
para Lyncodon patagonicus (estrella) y los registros previos más cercanos, 
con sus años correspondientes (círculos negros). En colores se representan 
las provincias fitogeográficas siguiendo a Cabrera (1976): Chaqueña (ce-
leste), Espinal (verde claro), Pampeana (verde oscuro), Monte (naranja), 
Patagónica (amarillo), Altiplano (azul), Puneña (violeta) y Prepuna (rosa).  
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Figura 2. Vista lateral (arriba), dorsal (abajo, izquierda) y ventral (abajo, de-
recha) del cráneo y labial de la mandíbula (centro) de Lyncodon patagonicus 
colectado en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas (San Luis, Argentina).
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